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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntansi menggunakan aplikasi accurate 
pada CV. Toko Bandung Baubau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif yang berusaha mendeskripsikan implementasi akuntansi penggunaan aplikasi accurate pada 
CV. Toko Bandung Baubau, dengan menggunakan sampel laporan keuangan tahun 2019-2020. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntansi menggunakan aplikasi 
accurate pada CV. Toko Bandung Baubau sudah diterapkan dalam aplikasi accurate versi 4 untuk 
pelaksanaan perusahaan melakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan penggunaan 
accurate accounting software dapat mengatasi kesalahan pencatatan, kehilangan dokumen dan dapat 
menambah efisiensi dan efektifitas kerja. Laporan keuangan pada CV. Toko Bandung Baubau 
menggunakan aplikasi accurate versi 4 hanya menginput pengolahan data pembelian, penjualan serta 
pembuatan laporan neraca saldo kanvas. 
 




This study aims to determine the implementation of accounting using the accurate application on CV. 
Shop Bandung Baubau. The method used in this study is a qualitative analysis that seeks to describe 
the implementation of accounting for the use of an accurate application on the Baubau Apple Store 
CV, using a sample of 2019-2020 financial statements. 
The results of this study indicate that the implementation of accounting using the accurate application 
on CV. The Bandung Baubau store has been implemented in the accurate version 4 application for the 
company's implementation in accordance with predetermined procedures and the use of accurate 
accounting software can overcome recording errors, lost documents and can increase work efficiency 
and effectiveness. Financial reports on CV. The Bandung Baubau store uses the accurate version 4 
application, only inputs processing data on purchases, sales and the preparation of canvas balance 
reports. 
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1. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang membawa dampak signifikan 
bagi sektor industri. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus melakukan inovasi sedemikian 
rupa dalam menjalankan bisnisnya agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satu 
inovasi adalah penggunaan teknologi pada sistem informasi akuntansi perusahaan. 
Proses akuntansi untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang baik juga 
membutuhkan sistem informasi akuntansi yang baik. Sistem informasi akuntansi dapat 
dilakukan secara manual atau komputerisasi, sistem informasi akuntansi manual dilakukan 
dengan tulisan tangan mulai dari log transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Sistem 
informasi akuntansi yang terkomputerisasi dilakukan melalui komputer mulai dari pencatatan 
transaksi hingga pembuatan laporan keuangan secara otomatis (Martani, dkk, 2014). 
Untuk mempermudah kinerja proses akuntansi seperti penjurnalan, penyusunan 
laporan keuangan, perusahaan harus menggunakan komputerisasi dengan bantuan aplikasi 
akuntansi. Beberapa aplikasi akuntansi menyediakan aplikasi bisnis terbaik, antara lain 
MYOB, Acosys, dan Accurate. 
Software akuntansi terbaik dibangun untuk membantu karyawan dan pemilik bisnis 
mencapai tujuan yang ingin diraih. Dari sisi karyawan, software akuntansi akan mendukung 
pekerjaan-pekerjaan akuntansi dan keuangan. Sedangkan dari sisi pemilik bisnis akan 
membantu memantau kinerja usahanya.  
MYOB merupakan software buatan luar negeri sehingga tidak ada feature perpajakan 
di dalamnya. Pembuatan laporan yang berkaitan dengan perpajakan seperti form pelaporan 
PPN dan lainnya tidak tersedia di dalam MYOB dan harus dikelola di luar software MYOB 
sedangkan Acosys membutuhkan koneksi server yang baik aplikasi di Toko MP One 
Stationary dijalankan secara terpusat, maka jika server mengalami down maka sistem 
software tidak bisa berjalan dengan lancar. 
 Accurate unggul dalam hal lokal content seperti faktur pajak, ada laporan pajak (SPT 
PPN dan PPh) yang terintegrasi, perlakuan khusus dalam multi-currency seperti kurs pajak 
yang berbeda dengan kurs transaksi, jumlah digit transaksi hingga 15 digit. Walaupun 
memiliki fitur yang pasti lebih lengkap dibandingkan dengan produk sejenis, accurate sangat 
mudah digunakan. 
CV. Toko Bandung Baubau adalah perusahaan yang didedikasikan untuk perusahaan 
dagang dan salah satu perusahaan yang telah menggunakan aplikasi Accurate yang terdapat 
di Jalan Brigjen Katamso No.3.CV. Toko Bandung merupakan salah satu perusahaan 
distirbutor terbesar di Kota Baubau. CV. Toko Bandung Baubau memiliki beberapa kantor 
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yaitu : 1) Kantor Distribusi yang terletak di Jalan Brigjen Katamso No. 3 yang memegang 
distributor PT. Salim Ivomas Pratama Tbk, PT. United Waru Biscuit Manufactory, PT. 
Mandom Indonesia Tbk, PT. Kino Indonesia Tbk dan PT. Union Foods. 2) Kantor rukan 
yang terletak di Jalan Ra Kartini No.19. 3) Kantor Nagamas terletak di Jalan Betoambari No. 
242 yang memegang distributor PT. Frisian Flag Indonesia, PT. Oscar Tunastama dan PT. 
Santos Jaya Abadi. 4) Kantor Nestle, Sampoerna dan Wing’s terletak di Jalan Budi Utomo 
No.90 yang memegang distributor PT. Nestle Indonesia, PT. Wings Group dan PT. HM 
Sampoerna Tbk. CV. Toko Bandung Baubau memiliki beberapa gudang yaitu gudang 
Wangkanapi, gudang Lipu, gudang 2 dan gudang Tonasa. 
CV. Toko Bandung Baubau adalah perusahaan yang telah menggunakan aplikasi 
accurate versi 3 pada Tahun 2008 dan memperbarui accurate ke versi 4 pada Tahun 2019 
karena saat ini teknologi sudah semakin maju. Berdasarkan teori dan beberapa penelitian 
terdahulu maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akuntansi 
menggunakan aplikasi accurate pada CV. Toko Bandung Baubau. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Pengertian Akuntansi 
Menurut Bahri (2016), definisi akuntansi merupakan suatu seni pada suatu transaksi yang 
telah terjadi dengan cara mencatat, mengiktisar, menggolong dan pelaporan. Kegunaan dari 
hal tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas suatu laporan keuangan menjadi lebih baik 
supaya bermanfaat kepada pengguna informasi dalam mengambil keputusan. 
 
2.2. Pengertian Sistem Akuntansi 
Menurut Mulyadi (2016) “Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan 
yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 
memudahkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”. 
 
2.3. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 
Menurut Turner, Weickgenannt, & Copeland (2017) sistem informasi akuntansi meliputi 
proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data 
akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi secara terperinci dengan 
mengklasifikasikan, merangkum, dan mengonsolidasikan serta melaporkan data akuntansi 
yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal.  
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2.4. Laporan Keuangan 
Menurut Kasmir (2018),“laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi 
keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. 
 
2.5. Aplikasi  Accurate 
Aplikasi Accurate adalah aplikasi pertama yang dikembangkan oleh CPSSoft. Aplikasi ini 
merupakan aplikasi yang diproduksi di Indonesia sejak tahun 2000 dan telah dipercaya dapat 
membantu pembukuan perusahaan (Sukmajaya dan Andry, 2017). 
 
2.6. Akun-akun yang Terdapat dalam Accurate Accounting 
Akun di accurate versi 4 memiliki 7 akun yang terdiri dari: 
1. Buku Besar yaitu : Daftar Akun, Daftar Mata Uang, Informasi Perusahaan, Formulir 
Bukti Jurnal Umum, Proses Akhir Bulan dan Laporan Keuangan. 
2. Kas Bank yaitu: Formulir Pembayaran, Formulir Penerimaan, Buku bank dan 
Formulir Rekonsiliasi Bank.  
3. Persediaan yaitu: Daftar Barang dan jasa, Formulir Penyesuaian persediaan, Formulir 
Pembiayaan Pesanan, Daftar Gudang, Formulir Grup Barang dan Formulir Pindahan 
Barang 
4. Penjualan yaitu: formulir penawaran penjualan, formulir pesanan penjualan, formulir 
faktur penjualan, formulir retur penjualan, dan formulir penerimaan penjualan. 
5. Pembelian yaitu: formulir permintaan pembelian, formulir pesanan pembelian, 
formulir penerimaan barang, formulir faktur pembelian, formulir retur pembeli dan 
formulir pembayaran pembelian. 
6. Aktiva tetap yaitu: formulir aktiva tetap baru, daftar tipe aktiva tetap pajak, daftar tipe 
aktiva tetap dan daftar aktiva tetap. 




Menurut Soemarso (2013) pengertian pembelian adalah “Akun yang digunakan untuk 
mencatat semua pembelian barang dagang dalam satu periode”. 
 
2.8. Penjualan 
Menurut Mulyadi (2016) mengemukakan pengertian penjualan adalah “Penjualan adalah 
kegiatan yang terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik kredit maupun tunai”. 
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3. METODE PENELITIAN 
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang ada pada CV. Toko Bandung 
Baubau. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang ada pada CV. 
Toko Bandung Baubau Tahun 2019-2020. 
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yaitu jenis data yang 
dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang 
dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka dan data kualitatif yaitu data yang 
dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk mendeskripsikan implementasi akuntansi 
menggunakan aplikasi accurate pada CV. Toko Bandung Baubau. Metode pengumpulan data 
dengan menggunakan wawancara dan observasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
a. Mengamati dan mengumpulkan data penerapan sistem informasi akuntansi pembelian 
dan penjualan yang telah diterapkan. 
b. Bandingkan data yang diperoleh dengan teori yang telah diungkapkan dalam landasan 
teori. 
c. Menganalisis data yang ada. 
d. Menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Hasil Penelitian 
a. Implementasi Akuntansi Menggunakan Aplikasi Accurate 4 Pada CV. Toko 
Bandung Baubau 
Bagian ini berisi hasil penelitian dan analisa hasil penelitian. Pembahasan terhadap hasil 
penelitian yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian teoritis, baik secara kualitatif 
maupun kuantitatif. 
1) Rancangan Layar Buka Data Perusahaan 
Sebelum akan memulai suatu transaksi keuangan yang akan menggunakan software 
accurate, langkah awal yang harus dilakukan adalah klik buka data perusahaan, untuk 
lebih jelasnya ditampilkan pada gambar berikut: 
 
Gambar 1. Rancangan Layar Buka Data Perusahaan 
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2) Rancangan Layar Buka Database 
Sebelum akan memulai suatu transaksi keuangan yang akan menggunakan software 
accurate, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah muncul form buka 
database, kemudian klik alias, untuk lebih jelasnya ditampilkan pada gambar berikut: 
 
Gambar 2. Rancangan Layar Buka Database 
 
3) Rancangan Layar Buka Alias 
Alias adalah file yang disediakan accurate untuk membuat alias dari database kita, 
dengan alias database, kita tidak perlu mengetikkan alamat dan nama database 
accurate kita setiap kita akan membuka database, tetapi cukup dengan meng-klik 
tombol alias pilih nam alias databse kita. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan 
adalah muncul form alias ada terdapat beberapa file yang tersimpan yatiu Kanvas 
UBM CAMP. Raha, Kanvas UBM CAMP. Baubau, Kanvas Kino Care dan Kanvas 
Mandom.  Setelah itu pilih satu file yang ditampilkan layar buka alias yaitu kvs ubm 
raha dan klik ok membuka data tersebut, untuk lebih jelasnya ditampilkan pada 
gambar berikut: 
 
Gambar 3. Rancangan Layar Buka Alias 
4) Rancangan Layar Daftar Faktur Penjualan 
a. Pada transaksi faktur penjualan proses langsung dilakukan pada faktur kanvas. 
b. Pada faktur kanvas di isi nama pelanggan, number faktur dengan tanggal hari 
dimana dilakukannya transaksi. 
c. Kemudian input kode barang di isi unit barang/kuantitas, satuan dan harga satuan, 
untuk lebih jelasnya ditampilkan pada gambar berikut: 
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Gambar 4. Rancangan Layar Daftar Faktur Penjualan 
 
5) Rancangan Layar Daftar Faktur Pembelian 
a. Pada transaksi faktur pembelian proses langsung dilakukan pada order kanvas. 
b. Pada order kanvas di isi pemasok, number order, dengan tanggal hari dimana 
dilakukannya transaksi. 
c. Kemudian input kode barang di isi unit barang/kuantitas, satuan dan harga. 
Untuk lebih jelasnya ditampilkan pada gambar berikut: 
 
Gambar 5. Rancangan Layar Cetak Neraca Saldo (Standar) 
 
6) Rancangan Layar Cetak Laba/Rugi (Standar)  
a. Pada buku besar terdapat laporan keuangan, laporan keuangan terdiri dari 
laba/rugi (standar)  
b. Menu repot format terdiri dari kolom tersedia, kolom dan filter, grup, nomor, blok 
dan total, formasi laman dan huruf, dan analisa. 
c. Kemudian klik kolom dan filter terpilih dengan tanggal sesuai kebutuhan 
perusahaan tersebut, untuk lebih jelasnya ditampilkan pada gambar berikut: 
 
Gambar 6. Rancangan Layar Cetak Laba/Rugi (Standar) 
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b. Akun-akun Aplikasi Accurate 4 Pada CV. Toko Bandung Baubau 
Buku Besar terdiri dari daftar akun, mata uang, informasi perusahaan, bukti jurnal umum, 
proses akhir bulan, dan laporan keuangan. 
1) Daftar Akun 
Tabel 1. Nama Akun Accurate Versi 4 
No. Akun Nama Tipe 
10 KAS Kas/Bank 
11 PIUTANG Akun Piutang 
12 PERSEDIAAN BARANG Persediaan 
13 TEKOR SALES Aktiva Lancar Lainnya 
20 DARI TOBAN Akun Hutang 
21 HUTANG LAIN Hutang Lancar Lainnya 
30 RETAIN Ekuitas 
31 OPENING BALANCE Ekuitas 
40 PENJUALAN BERSIH Pendapatan 
40.0 PENJUALAN Pendapatan 
40.2 RETUR PENJUALAN Pendapatan 
40.3 POT. PENJUALAN Pendapatan 
50 HPP Harga Pokok Penjualan 
60 BIAYA Beban 
62 BARANG KIRIM Persediaan 
910001 Realize Gain Or Loss Beban 
Sumber : Data Olahan 2021 
  
2) Laporan Keuangan 
Penyajian Laporan Neraca (Standar) Pada CV. Toko Bandung Baubau Tahun 2019 
dan Tahun 2020. 
a. Kanvas UBM CAMP. Raha 
Berikut ini adalah laporan neraca (Standar) pada CV. Toko Bandung Baubau 
Tahun 2019 dan Tahun 2020 : 
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Tabel 2. Laporan Neraca (Standar) Kanvas  
UBM CAMP. Raha Tahun 2019 
KANVAS UBM CAMP - RAHA  
Neraca (Standar) 







  Aktiva Lancar      
   Kas dan Bank     
    KAS 2.973.503.608,24  
   Jumlah Kas dan Bank 2.973.503.608,24  
   Piutang Dagang     
    PIUTANG 27.820.250,00  
   Jumlah Piutang Dagang 27.820.250,00  
   Persediaan     
    PERSEDIAAN BARANG 20.263.803,91  
   Jumlah Persediaan 20.263.803,91  
   Aktiva lancar lainnya     
   Jumlah Aktiva lancar lainnya 0,00  
  Jumlah Aktiva Lancar 3.021.587.662,15  
  Aktiva Tetap      
   Nilai histori     
   Jumlah Nilai histori 0,00  
   Akumulasi Penyusutan     
   Jumlah Akumulasi Penyusutan 0,00  
  Jumlah Aktiva Tetap 0,00  
  OTHER ASSETS      
  Jumlah OTHER ASSETS 0,00  
 Jumlah Aktiva 3.021.587.662,15  
 Kewajiban dan Ekuitas      
  Kewajiban      
   Kewajiban lancer     
    Hutang Dagang    
     DARI TOBAN 3.266.628.100,00  
    Jumlah Hutang Dagang 3.266.628.100,00  
    Kewajiban lancar lain    
    Jumlah Kewajiban lancar lain 0,00  
   Jumlah Kewajiban lancer 3.266.628.100,00  
   Kewajiban jangka panjang     
   Jumlah Kewajiban jangka panjang 0,00  
  Jumlah Kewajiban 3.266.628.100,00  
  Ekuitas      
Sumber : CV. Toko Bandung Baubau 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah aktiva pada 
Tahun 2019 sebesar Rp3.021.587.662,15 begitu juga dengan pasivanya sesuai 
dengan aktivanya.  
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Tabel 3. Laporan Neraca (Standar) Kanvas 
UBM CAMP. Raha Tahun 2020 
KANVAS UBM CAMP - RAHA  
Neraca (Standar) 




 Aktiva Balance 
  Aktiva Lancar     
   Kas dan Bank    
    KAS 22.303.570,24 
   Jumlah Kas dan Bank 22.303.570,24 
   Piutang Dagang    
   Jumlah Piutang Dagang 0,00 
   Persediaan    
    PERSEDIAAN BARANG 35.887.924,97 
   Jumlah Persediaan 35.887.924,97 
   Aktiva lancar lainnya    
   Jumlah Aktiva lancar lainnya 0,00 
  Jumlah Aktiva Lancar 58.191.495,21 
  Aktiva Tetap     
   Nilai histori    
   Jumlah Nilai histori 0,00 
   Akumulasi Penyusutan    
   Jumlah Akumulasi Penyusutan 0,00 
  Jumlah Aktiva Tetap 0,00 
  OTHER ASSETS     
  Jumlah OTHER ASSETS 0,00 
 Jumlah Aktiva 58.191.495,21 
 Kewajiban dan Ekuitas     
  Kewajiban     
   Kewajiban lancer    
    Hutang Dagang   
     DARI TOBAN 275.123.500,00 
    Jumlah Hutang Dagang 275.123.500,00 
    Kewajiban lancar lain   
    Jumlah Kewajiban lancar lain 0,00 
   Jumlah Kewajiban lancer 275.123.500,00 
   Kewajiban jangka panjang    
   Jumlah Kewajiban jangka panjang 0,00 
  Jumlah Kewajiban 275.123.500,00 
  Ekuitas     
   RETAIN -240.240.854,29 
   OPENING BALANCE 24.220.857,02 
   Laba tahun ini -912.007,52 
  Jumlah Ekuitas -216.932.004,79 
 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 58.191.495,21 
ACCURATE Accounting System Report 
Cetak di 29 Apr 2021 - 08:33 
 
Sumber : CV. Toko Bandung Baubau 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah aktiva pada 
Tahun 2020 sebesar Rp58.191.495,21begitu juga dengan pasivanya sesuai 
dengan aktivanya. Dapat diambil kesimpulan bahwa dimana tahun 2019-2020 
mengalami penurunan/menurun sebesar Rp. 2.963.396.166,94. 
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b. Kas Bank terdiri dari pembayaran, penerimaan, buku Bank, dan rekonsiliasi 
Bank. 
c. Persediaan terdiri dari daftar barang dan jasa, penyesuaian persediaan, 
Pembiayaan pesanan, Daftar gudang, Grup, Set harga penjualan dan pindahan 
barang. 
1) Barang dan Jasa 
 
Gambar 7. Barang dan Jasa Accurate 4 
2) Penyesuaian Persediaan 
 
Gambar 8. Penyesuaian Persediaan Accurate 4 
d. Penjualan terdiri dari penawaran penjualan, pesanan penjualan, faktur penjualan, 
retur penjualan, dan penerimaan penjualan. 
1) Faktur Penjualan 
Laporan penjualan pada CV. Toko Bandung Baubau Tahun 2019 dan 2020 
Kanvas UBM CAMP. Raha. 
 
Tabel 4. Laporan Penjualan Kanvas UBM CAMP. Raha 
KANVAS UBM CAMP - RAHA  
Laporan Penjualan 




Raha  Rp 1.366.823.132,00  Rp 1.428.382.502,00 
Mawasangka  Rp 1.593.696.197,00  Rp 1.504.621.910,00 
Total  Rp 2.960.519.329,00  Rp 2.933.004.412,00 
Sumber : Data Olahan 2021 
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Laporan penjualan tahun 2019 untuk rute Raha sebesar Rp 
1.366.823.132,00 dan rute Mawasangka sebesar Rp 1.593.696.197,00 
dengan total penjualan sebesar Rp 2.960.519.329,00. Laporan penjualan 
tahun 2020 untuk rute Raha sebesar Rp 1.428.382.502,00 dan rute 
Mawasangka sebesar Rp 1.504.621.910,00 dengan total penjualan sebesar 
Rp 2.933.004.412,00. Dapat diambil kesimpulan  bahwa dimana tahun 
2019-2020 rute Raha mengalami kenaikan sebesar Rp 61.559.370,00 dan 
untuk rute Mawasangka mengalami penurunan/menurun sebesar Rp 
89.074.287,00. 
Peningkatan total penjualan rute Raha terjadi akibat adanya 
peningkatan jumlah pesanan, memastikan produk sesuai dengan kebutuhan 
pasar, harga jual yang murah, menjaga hubungan dengan pelanggan dan 
adanya program promosi sedangkan penurunan jumlah penjualan rute 
Mawasangka terjadi karena adanya penetapan harga jual yang tinggi, harga 
yang tidak stabil, munculnya saingan baru dan pengetatan terhadap piutang 
yang diberikan. 
2) Penerimaan Penjualan 
 
Gambar 9. Penerimaan Penjualan Accurate 4 
e. Faktur pembelian terdiri dari permintaan pembelian, pesanan pembelian, 
penerimaan barang, faktur pembelian, retur pembelian, dan pembayaran 
pembelian. 
1) Faktur Pembelian 
Pemasok di perusahaan CV. Toko Bandung Baubau khususnya kanvas 
UBM CAMP. Raha terbagai atas 3 yaitu : gudang Lipu, gudang 2, gudang 
Tonasa. Barang dan jasa yang ready terdapat 100 item barang. Item barang 
yang di bawa khususnya kanvas UBM CAMP. Raha berdasarkan per 
gudang adalah sebagai berikut : 
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2) Gudang Lipu : produk UBM, SUN, BMW, korek beruang, gula KBA , 
bimoli Spesial, baterai ABC dan buku. Berikut ini adalah gambar PO/Order 
Kanvas sebagai berikut: 
 
Sumber: CV. Toko Bandung Baubau 
Gambar 10. PO/Order Kanvas UBM CAMP. Raha Gudang Lipu 
 
3) Gudang 2 : permen union foods, balon aaa, kerupuk unyil, kartu diamond, 
kartu kabuki, garam kapal, lilin, plastik gula, dan sebagainya. Berikut ini 
adalah gambar PO/Order Kanvas sebagai berikut: 
 
Sumber: CV. Toko Bandung Baubau 
Gambar 11. PO/Order Kanvas UBM CAMP. Raha Gudang 2 
 
4) Gudang Tonasa : sendal swalow dan kertas nasi . Berikut ini adalah gambar 
PO/Order Kanvas sebagai berikut: 
 
Sumber: CV. Toko Bandung Baubau 
Gambar 12. PO/Order Kanvas UBM CAMP. Raha Gudang Tonasa 
f. Aktiva tetap tediri dari aktiva tetap baru, tipe aktiva tetap pajak, tipe aktiva tetap, 
dan daftar aktiva tetap. 
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g. Return Merchandise Authorization (RMA) terdiri dari kliam pelanggan, aktifitas 
proses klaim, dan faktur penjualan. 
 
Gambar 13. Faktur Penjualan Accurate 4 
 
4.2. Pembahasan  
a. Implementasi Aplikasi Accurate Pada CV. Toko Bandung Baubau 
Implementasi akuntansi pada CV. Toko Bandung Baubau sudah di terapkan di 
perusahaan tersebut, karena untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang baik 
dibutuhkan suatu sistem informasi akuntansi yang baik pula. Sistem informasi akuntansi 
dapat dilakukan secara manual atau komputerisasi dilakukan menggunakan komputer 
dimulai dari menjurnal transaksi hingga secara otomatis akan menghasilkan laporan 
keuangan. Laporan keuangan pada CV. Toko Bandung Baubau menggunakan aplikasi 
accurate versi 4 ada dua laporan utamanya yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi, 
tujuan laporan keuangan di buat adalah memberikan informasi keuangan suatu 
perusahaan untuk di perlihatkan kepada pemilik perusahaan tersebut. Proses 
penyelesaian transaksi pembelian di accurate versi 4 adalah sebagai berikut : 
1) Pembelian tunai yang dimaksud adalah proses penyelesaian transaksi pembelian 
tunai yang dimulai dengan input, proses dan ouput. 
2) Pembelian dengan uang muka yang dimaksud adalah proses penyelesaian transaksi 
pembelian dengan uang muka diawali dengan input, proses dan output. 
3) Pembelian kredit yang dimaksud adalah proses penyelesaian transaksi pembelian 
kredit dimulai dari entry, processing dan exit, untuk pembelian cash entry dari 
proses pemasukan data barang melalui daftar barang dan pemasukan data supplier 
melalui file kartu. 
Proses Penyelesaian transaksi penjualan pada accurate versi 4 adalah sebagai 
berikut: 
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1) Penjualan tunai dimulai dengan entry, proses, dan exit. Untuk entry penjualan tunai 
diulai dengan proses memasukkan data barang dagangan melalui daftar barang dan 
memasukkan data pelanggan melalui file kartu. 
2) Penjualan uang muka dimulai dengan check-in, proses, dan check-out. 
3) Penjualan pulsa dimulai dari check-in, proses, dan check-out. Untuk entri 
pembelian tunai dimulai dengan proses memasukkan data barang dagangan melalui 
daftar barang dan memasukkan data vendor melalui file kartu. 
b. Laporan keuangan CV. Toko Bandung Baubau Menggunakan Aplikasi Accurate 
Versi 4 
1) Laporan Penjualan Sales Kanvas untuk Tahun 2019 dan 2020 
Perencanaan jadwal dan penentuan rute distribusi CV. Toko Bandung Baubau 
memiliki 5 rute yaitu Raha, Mawasangka, Pasarwajo, Ereke dan Dalam Kota 
maksud dan tujuan perusahaan tersebut untuk membuat jadwal pengiriman produk 
lebih efisien dan pengalokasian produk ke setiap toko yang tersedia secara tepat 
serta pemilihan rute yang memiliki penghematan waktu. 
2) Laporan Neraca Sales Kanvas untuk Tahun 2019 Dan 2020 
a. Kas disajikan dalam laporan neraca perusahaan CV. Toko Bandung Baubau 
menggunakan aplikasi accurate versi 4 yaitu total penerimaan kas dari 
penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. 
b. Piutang Dagang yang disajikan dalam dalam laporan neraca perusahaan CV. 
Toko Bandung Baubau menggunakan aplikasi accurate versi 4 merupakan 
total penjualan kredit.  
c. Persediaan barang yang disajikan dalam laporan neraca perusahaan CV. Toko 
Bandung Baubau menggunakan aplikasi accurate versi 4 merupakan total 
stcok barang yang di order di kurangi koreksi order kanvas (retur pembelian) 
atau sering disebut stcok yang ready di mobil. 
d. Aktiva lancar yang disajikan dalam laporan neraca perusahaan CV. Toko 
Bandung Baubau menggunakan aplikasi accurate versi 4 merupakan jumlah 
kas, jumlah piutang dagang, dan jumlah persediaan barang. 
e. Hutang dagang yang disajikan dalam laporan neraca perusahaan CV. Toko 
Bandung Baubau menggunakan aplikasi accurate versi 4 merupakan total 
pembayaran uang muka pemasok selama satu tahun. 
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f. Ekuitas adalah hak pemilih perusahaan yang merupakan selisih dari aktiva 
dengan kewajiban. 
g. Retain atau laba ditahan yang disajikan dalam laporan neraca perusahaan CV. 
Toko Bandung Baubau menggunakan aplikasi accurate versi 4 adalah laba 
kotor perusahaan. 
h. Aktiva tetap adalah fitur dalam accurate yang berfungsi untuk mencatat data-
data aset tetap yang dimiliki perusahaan. 
i. Nilai histori adalah fitur dalam accurate yang berfungsi untuk melihat histori 
atau mutasi dari akun-akun. 
j. Akumulasi penyusutan adalah kumpulan beban penyusutan secara periodik. 
k. Other asset perkiraaan yang tidak dapat dikategorikan pada harta atau aset di 
atas baik dalam bentuk aset tetap, aset investasi, aset tak berwujud dan aset 
lancar. 
l. Kewajiban lancar adalah beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan 
mempunyai batas jatuh tempo dalam waktu satu tahun. 
m. Opening balance adalah akun perantara yang di buat secara otomatis oleh 
pihak accurate untuk menginput saldo awal. 
 
3) Laporan Laba Rugi Sales Kanvas untuk Tahun 2019 dan 2020 
a. Penjualan adalah yang disajikan dalam laporan laba/rugi perusahaan CV. Toko 
Bandung Baubau menggunakan aplikasi accurate versi 4 merupakan total 
penjualan yang di hasilkan oleh Salesman. 
b. Potongan penjualan adalah yang disajikan dalam laporan laba/rugi perusahaan 
CV. Toko Bandung Baubau menggunakan aplikasi accurate versi 4 
merupakan total penjualan yang di hasilkan oleh Salesman. 
c. Potongan penjualan adalah yang disajikan dalam laporan laba/rugi perusahaan 
CV. Toko Bandung Baubau menggunakan aplikasi accurate versi 4 
merupakan mengurangi penjualan. 
d. Harga pokok penjualan (hpp) adalah yang disajikan dalam laporan laba/rugi 
perusahaan CV. Toko Bandung Baubau menggunakan aplikasi accurate versi 
4 merupakan jumlah persediaan barang maka harga pokok penjualan akan 
dapat dihitung. Adapun cara menghitung harga pokok penjualan adalah 
dengan mengurangi jumlah persediaan barang dengan persediaan akhir barang. 
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e. Laba kotor adalah yang disajikan dalam laporan laporan laba/rugi perusahaan 
CV. Toko Bandung Baubau menggunakan aplikasi accurate versi 4 
merupakan dengan mengurangi jumlah pendapatan dengan jumlah harga 
pokok penjualan (hpp). 
f. Pendapatan operasi adalah yang disajikan dalam laporan laba/rugi perusahaan 
CV. Toko Bandung Baubau menggunakan aplikasi accurate versi 4 
merupakan hasil dari laba kotor. 
 
5. KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di CV. Toko Bandung Baubau mengenai 
implementasi akuntansi menggunakan aplikasi accurate pada CV. Toko Bandung Baubau 
dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi akuntansi menggunakan aplikasi accurate 
pada CV. Toko Bandung Baubau sudah diterapkan dalam aplikasi accurate versi 4 untuk 
pelaksanaan perusahaan melakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan 
penggunaan accurate accounting software dapat mengatasi kesalahan pencatatan, kehilangan 
dokumen dan dapat menambah efisiensi dan efektifitas kerja. Laporan keuangan pada CV. 
Toko Bandung Baubau menggunakan aplikasi accurate versi 4 hanya menginput pengolahan 
data pembelian, penjualan serta pembuatan laporan neraca saldo kanvas. 
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